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«onte que no se ha seña 
C C D e i l Berenguer por su 
^".l fxnberante desde que os-
C l e í e t d o cargo de jefe del 
r ! erno de la Nación 
^ « r t e n e m o s que objetar a esa 
Ï d a d opresiva, que está 
^ l d a radicada en la propia 
t S n ^t iva del conde de 
¿ y sostenida, acaso, por su 
frite io de cómo debe ser y com. 
i s e e n el uso de la palabra 
presidente del Consejo de mt-
I r o s en las presentes circuns-
Lciasde la vida política espa-
{ola. 
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A S A . 
ón é 
puerta 
é y I 
de I * * 
icto, d e 
de acuerdo cofi tal criterio son 
los informadores de la Prensa en 
Madrid, que con «desesperante» 
frecuencia reciben del primer 
njimstro de la Corona el siguien-
te recadito: «El presidente no tie-
ne ninguna noticia de interés que 
comunicar a ustedes.» 
Pero ¿nos equivocaremos si 
afirmamos que no solamente los 
periodistas que hacen informa-
ción en Palacio, sino todos los de 
provincias, y España, aguardaban 
que hoy, al terminar el Consejo de 
ministros bajo la presidencia de 
su majestad el rey, fuese más co-
municativo y explicito, ante los 
informadores, el jefe del Gobier 
no? 
Creemos que no, y, por tanto, 
tenemos por muy justificada la 
txtrgfuza de los periodistas ma-
drileños ante el laconismo del ge • 
aeral Berenguer a su salida del 
Alcázar. 
La íxtrsñeza subió de punto 
cuando los ministros, momentos 
después, se limitaban a remitirse, 
Slnañ;d;r ninguna nueva mani* 
Estación, a lo dicho por el presi-
dente... 
IV eso que su majestad el rey 
^bía aprobado el plan político 
<kl Gobierno! 
¿Se sabrá mañana—mañana es-
ya en Madrid el señor Cam-
c lo. ocurrido en el seno del 
°Dsejo de ministros de hoy? 
ĴNo somos aficionados a la cába-
dec'0 ltlCa* ̂  n0S aPresuramos a cir qUe los rumores de crisis 
rilados hoy después del Con-
3° fueron terminantemente des-
atidos esta misma tarde por el 
^ s t r o d e la Gobernación. 
nos t eSte número en niáquina, 
dô  0neai1 de Madrid dicién 
gado que el Gobierno ha entre-
Una extensa nota a la 
'ensa. 
^8se final página quinta 
Anoche el Pleno municipal ce- j 
lebró sesión ordinaria correspon-
diente al tercer cuatrimestre. 
Presidió don Agustín Vicente y 
asistieron los señores Borrajo, 
Monterde, Garzaráu, Perruca, 
Marqués, Torregrosa, Zuriaga, 
Maícas, Bosch, Alberich, Vicente 
López, Gómez Martín, Muñoz, 
Herrero, Bírnad y Travera. 
Leída y aprobada que fué el ac 
ta de la anterior sesión, se entró 
en el orden del día: 
D I C T A M E N E S D E L A 
C O M I S I O N P E R M A N E N T E 
Se aprobaron, por unanimidad, 
dos propuestas de la Comisión 
municipal nombrando a don E n -
sebio Andrés Andrés recaudador 
municipal e inspector de arbitrios 
con el haber que actualmente vie 
ne disfrutando como guardia de 
1.a, en cuyo cargo cesará, amorti-
zándose esta plaza. Para ejercer 
el cargo de recaudador viene obli-
gado a constituir en arcas munici 
cipales la consiguiente cantidad 
para afianzamiento de la gest ión. 
L a otra propuesta es hacer cons 
tar la satisfacción del Pleno por 
el celo desplegado por el capellán 
del Cementerio en favor del orna-
to de aquel sagrado recinto, acor-
dando se le aumenten 500 pesetas 
en su sueldo regulador. 
D I C T A M E N E S D E L A 
C O M I S I O N D E H A C I E N D A 
Se acuerda de conformidad con 
el dictamen respecto a no elevar 
los haberes de inspectores farma-
céuticos municipales porque a te-
nor de lo preceptuado en el Real 
Decreto de 16 de agosto ú timo 
existe un Laboratorio municipal 
anejo a la Mancomunidad de par-
tido. 
Idem que se cumplan las dispo 
siciones vigentes y participantes 
en la Real Orden de 26 de sep 
tiembre de 1929 y se consigne en 
el próximo Presupuesto por dota 
ción a las comadrona» municipa-
les el 30 por 100 del sueldo de los 
médicos titulares. 
Idem consignar 1.500 pesetas 
para sostenimiento del Patronato 
local profesional. 
Idem que para premiar los mé-
ritos especiales que concurren en 
el señoj secretario de este Ayun-
tamiento don León Navarro L a -
m b a por su laboriosidad acredil 
tada, por su competencia en todos 
los asuntos municipales, se le 
asigne a apartir de 1.° de enero 
próximo un aumento de 500 pese, 
tas en su sueldo regulador. 
Vistos tres escritos formulados 
por los señores Navarro Larriba, 
Perruca y Sales respecto a con-
signaciones sobre sus sueldos y e-
del personal municipal se acordó, 
de conformidad con lo informado 
por la Comisión, darse por ente-
rado este Pleno, y que debiendo 
ser reformido el Reglamento de 
funcionarios administrativos, se 
vea el medio, si es posible, de 
recoger las aspiraciones de dichos 
funcionarios y jefe de personal. 
D I C T A M E N D E L A 
COMISION D E G O B E R N A C I O N 
A propuesta de esta Comisión 
fué aprobado un dictamen por el 
que se acuerda suprimirla con-
signación para jornaleros tempo-
reros y que las 4 500 pesetas que 
supone esta economía inicial se 
destinen para ingreso de dos 
auxiliares del Cuerpo de aspiran • 
tes, correspondiendo ingresar co-
mo tales funcionarios a don Jesús 
Esquiu Sáez y don Gerardo Gó 
mez Harranz, quienes deberán 
posesionarse de sus cargos el pri • 
mero de enero próximo. 
También se aprobó otra moción 
dictamen sobre reforma de las 
asignaciones para conciertos mu-
sicales y sueldo del señor director 
de la Banda municipal. 
Otro dictamen de la misma Co-
misión quedó aprobado en el sen-
tido de la reforma del Reglamen-
to de empleados administrativo^ 
del Ayuntamiento y reforma del 
inciso 1.° del artículo 2.° del suso-
dicho Reglamento. 
Igualmente quedó aprobado 
otro dictamen respecto al tráfico 
rodado y parada de vehículos en 
Ja v ía pública en la fofma pro-
puesta por la Comisión. 
Vista una propuesta de la divi 
sión de distritos para organizar el 
servicio de vigilancia nocturna, 
se acordó vuelva nuevamente a 
estudio de la Comisión. 
También se acordó, conforme 
con lo propuesto por Interven 
ción, que a partir de 1.° de enero 
se transforme el adeudo para la 
sanción de arbitrios sobre carnes 
con el peso en canal de las reses, 
de conformidad con la vigente 
disposición que así lo ordena. 
Seguidamente y leída una soli-
citud del tercer teniente de alcal-
de don Isidro Salvador, renun 
ciando, por enfermo» a los cargos 
de teniente de alcalde y concejal, 
se acordó aceptarla, procediendo 
acto seguido a cubrir la vacante 
mediante votación secreta por 
papeletas. 
Quedó elegido don Manuel Ber-
nad por 10 votos; seis señores vo-
taron en blanco. 
L a presidencia invitó al nuevo 
teniente de alcalde a tomar asien-
to en el si l lón correspondiente y 
al entregarle las insignias le deseó 
mucho acierto. 
E l señor Beinad agradeció las 
frases del alcalde y dijo pondrá 
todo su entusiasmo en laborar por 
Teruel. 
Co mo esta Tenencia lleva con-
R e p r e s e n t a n t e s 
para pavimentaciones de calles, pistas, 
garages y parterres, procedimiento 
patentado. 
Dirihirse enviando irformes a «Pu-
blicidad del Norte» Fuenterrabia, 3' 
San Sebastián. 
sigo la presidencia de la Comisión 
de Fsmento, el señor Bernad que 
dó posesionado de ambos. 
A continuación quedaron apro 
bados los Presupuestos de ingre-
sos y gastos para el próximo ejer-
cicio de 1931 fijados en la suma 
de 689.087 41 pesetas. 
Igurlmente se aprobaron las 
Ordenanzas de exacciones o in-
gresos para dicho año, acordán-
dose que tanto los Presupuestos 
como las Ordenanzas sean expues-
tas al público por término de 15 
días. 
Los señores Albench y Gómez 
Martín votaron en blanco respec 
to a la votación de la totalidad del 
Presupuesto. 
E l señor Muñoz interesó de la 
Corporación la ampliación en la 
orden de Cementerios en el senti 
do de que modifique aumentando 
un cánon por servicio sanitario 
de nichos. 
Intervinieron el señor Garzarán 
en contra y el señor Travera en 
favor y puesta a votación quedó 
aprobada por 11 votos contra 5. 
Leída una moción del señor 
Garzarán denunciando infraccio-
nes en las disposiciones vigentes 
respecto al plano de la alineación 
de la ciudad respecto a la casa sa-
liente de la calle de San Francis-
co, se acordó pase a informe de la 
Permanente para depurar respon-
sabilidades. 
E n ruegos y preguntas, el señor 
Alberich preguntó si iban a colo 
carse o no las rejas que para des-
agüe existían en la calle del Co 
mandante Portea antes de trazar 
la conducción de aguas. También 
se extrañó de que el alumbrado de 
la población continúe siendo defi 
cíente. 
E l señor Torregrosa dijo que en 
la calle de San Francisco también 
faltan algunas de esas rejas. 
L a presidencia prometió intere-
sarse y terminó la sesión, que fué 
presenciada por bastante público. 
L a Alcaldía ha publicado hoy 
la siguiente nota: 
<Interin se realiza el trabajo de 
revisión correspondiente respecto 
de los precios de consumo co-
rriente sobre los artículos de pri-
mera necesidad en virtud de lo 
dispuesto en las reales órdenes 
del Ministerio de Economía Na-
cional de 18 de agosto y 16 de 
septiembre del corriente y circu-
lar de la Sección Provincial de 
Economía de 5 del pasado sep-
tiembre, y por lo que respecta a 
Guía del opositor 
: al Magisterio :: 
C c i i í e s í s c l o i t e s a l 
p r o g r a m a o f i c i a l 
Tema 326 
FÍSICA - CONCEPTO DE LA ENERGÍA. 
- CUERPOS.—FENÓMENOS FÍSICOS.— 
MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EN LAS 
CIENCIAS FÍSICAS.- LEY, TEORÍA Y 
SISTEMA FÍSICOS. 
Física (del griego phisis, naturaleza) 
era para les antihoos la ciencia que te~ 
nía por objeto el estudio de la naíurale~ 
za. Daban a esta ciencia un contenido 
muy amplio, ya aue abarcaba los cono-
cimientos de botánica, zoología, mine-
ralogía, mecánica, astronomía, química, 
etc. 
Hoy la Física se define diciendo que 
es la ciencia que estudia los fenómenos 
producidos par la energía sobre los 
cuerpos sin que la composición de éstos 
sufra alteración. ¡M 
La Física se divide en dos ramas: 
experimental y técnica; y en cinco tra-
tados: Mecánica, Acústica, Termologia, 
Optica y Electromagnetismo. 
Se entiende en Física por energía la 
causa originaria de los fenómenos físi-
cos, o sea la fuerza capaz de producir 
transformaciones en los cuerpos. La 
energía física es, en último término, 
movimiento, y da lugar, según su natu-
raleza, a los fenómenos mecánicos, 
acústicos, ópticos, térmicos y electro-
magnéticos. 
La energía se dice potencial cuando 
no se manifiesta su exislencía y actual 
o cinética cuando origina algún fenó-
meno. 
Cuerpo es toda porción limitada de 
materia y se da este último nombre a 
la substancia de que se componen los 
cuerpos. 
La materia se considera formada de 
pequeñísímes partecillas llamadas c/o-
mos invisibles aun con los instrumen-
tos ópticos más amplificadores, en 
movimiento constante en el seno de un 
fluido sutilísimo, el éter de propieda-
des no bien conocidas y que se supone 
¡lena el espacio y origina, por su mo-
vimiento vibratorio, los fenómenos lu-
minosos, térmicos y eléctricos. 
Los cuerpos pueden estar formados 
por una sola clase de substancia o ele-
mento y se llaman simples o por varios 
(eonlinúa en la 8.a plana) 
los precios de venta al detall en 
las distintas cat tgoi ías de car-
nes de ceida, con esta fecha he 
dispuesto que a partir del día de 
mañana y sin excusa ni pretexto 
alguno se expenderán las carnes 
a |os precios que a continuación, 
se [detallan: 
C A R N E S D E C E R D A 
Lomo y magro, a 5'50J, pesetas 
kilo; tocino entreverado, a 3'60; 
manteca, a 3'80; tocino blanco, a 
240; espinazo y rabada, a 2425; 
[ costillas, a 3,40; cabeza, a 2<00; 
salchichas, a 4-25; morcillas de, 
cebolla, a 3'00; hígado, a 3<00». 
Página E L M A N A N 
VULGARIZAGION CIENTJF1CA 
E I ) I F I G I O S A P R U E B A 
D E T E R R E M O T O S 
Cotizaciones de B o l s 
L o s grandes terremotos que g'ar donde se había previsto so-
se han registrado recientemente lo resistencia de tens ión, se pro-
han demostrado de nuevo la ne- duce una presión, y viceversa, 
cesidad de dedicar especial aten-1 Ha sucedido ya varias veces 
c ión a la solidez de los edificios que estas modificaciones en la 
« n comarcas donde se verifican altura de los soportes fundamen-
con relativa frecuencia tembló- tales han tenido que regularse 
res de tierra. L a causa de la des- mediante la e levación de ciertos 
írucción de muchos edificios de- soportes para restaurar el esta-
riva principalmente de los efee- do prístino de la construcción, 
ios de fuerzas horizontales y por Una obra maestra técnica de es-
€Sta razón se explican los gra - ta clase se ha observado en 
ves derrumbamientos produci- Berlín no hace mucho, cuando 
dos por los terremotos, ya que se levantó la instalación de car-
ies edificios por lo general, so- bón pulverizado de la central de 
lo han sido construidos tenien- energía de Klingonberg, en a l -
do en cuenta cargas verticales, gunos puntos, hasta quince cen-
S e r á , pues, necesario emplear í ímetros. S e puede afirmar que 
materiales de construcción que ningún otro material de cons-
ofrezcan casi la misma solidez 
y elasticidad en todos los senti-
dos. A esta necesidad, respon-
de, entre los materiales dz que 
írucción, excepto el acero, pue-
de resistir estas pruebas y que 
ninguno puede soportar esta ele-
vac ión posterior. Este resultado 
podemos disponer exclusiva- de resistencia y solidez del ace-
mente el acero. E l acero es de ro manifiesta su idoneidad para 
estructura tal que ha de consi- la construcción de edificios a 
derarse como el mejor material prueba de terremotos, 
existente, pues ofrece la misma Estos datos hallan confirma-
resistencia, o poco menos, a la ción en los trabajos que la casa 
Efectos públicos 
interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 5 por 100,1920. 
» 5 por 100,1926. 
5 por 100,1927. 
5 por 100,1928. 
5 por 100, 1927 
libre 
Amortizable 3 por 100, 1928. 
» 4 por 100, 1928. 
• 4 '/a por 100, 
Ï928 
» 4 por 100,1908. 
ferroviaria "5 por 100 
» . 4 Va Por 100. . . 
Acciones 
Banoo de España 
Banoo Hispano Amerioano . 
Banoo Español del Rio de la 
Plata . . . . pesetas 
Aznoareran preferentes. . . . 
» ordinar ias . . . . 
Telefónioas preferentes . . . 





tención, la presión, las dobladu-
ras y las fracturas, y resiste los 
terremotos con una tenacidad 
incomparable. No es de extra-
ñar, por tanto, que en las co-
marcas peligrosas del Japón, de 
Bulgaria, etc.,.se emplee cada 
vez m á s el acero en la CDUS-
Krupp realizó en los municipios 
de S a n Ramón y S a n Isidro en 
la isla de Costa Rica, muy ex-
puesta a movimientos s í s m i c o s . 
L a mencionada empresa ha eri-
gido allí dos iglesias de acero 
que han demostrado su resisten-
cia a los terremotos. E s o s mu^ 
írucción. Así surgan también en nicipios procedieron con extre-
ia Europa central los llamados 
edificios de esqueleto de acero, 
cuya peculiaridad consiste en 
que la armazón desempeña la 
función del so s t én , no siendo 
mada prudencia. Solo después 
que el de San Ramón hubo ex-
perimentado satisfactoriamente 
la resistencia de la construcción 
de acero contra los terremotos 
decidió el de san Isidro la cons-
Obligactones 
Cédulas Hipoteearias 4 p >i 
100 . 
d. id. 5 por . . . . . . 
Id. id. 6 por 100 
Oódulas Banco de Crédito 
Looal 5 por 100 ^ . . . 
Id. id. id. id. 5 V2 por 100 . 
Id. id. id. id. 8 por 100 . . . . 
doníederaoidn Sindical Hi-
drográfica del Bbro, 5 
por 100 , . 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 





©ollars. . . . 8-66 
Liras. 45<35 
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13 nev i e^ 
• miE 
Muñoz Degrain, 14. 
POLÍTICA AGRARIA 
E l c o n t e n i d o s o c i a l 
Crónica de Loft(,^ 
L a u t o p í a aei n 
g a n i s m ^ ^ 






Hace much s días hojeamos los 
periódicos para buscar las direc 
clones de la opinión en el campo, 
la que más nos interesa por el nú 
mero y calidad. Y a sabemos que 
el mundo es gobernado por miño-
nas, que imponen sus ideas a l a 
masa; pero estamos en ua mo 
mento histórico excepcional; las 
minorías, los grupos directores de 
partidos carecen de ideario o no 
tienen fuerz i para llevarle a cabo; 
en cambio, le masa que en Espa-
ña es campesina en más de dos 
terceras partes, acaba de darse 
cuenta de la importancia que tie-
ne y quiere intervenir directa-
mente en los negocios públicos. 
Vemos que despierta el espíritu 
de clase; el interés económico se 
manifiesta avasallador. Mas que-
remos señalar un punto que se ol-
vida y que podría ser la salvación 
de la patria conseguida por los 
qu * siempre han constituido no 
sólo el mantenimiento material, 
sino el fundamento de tradición, 
el moral y religioso. Un famoso, 
conferenciante extranjero lo atis-









las paredes mas que materiales trucción ^ una i ^ s i a de ace-
para la división del espacio. 
C laro es que la estructura de 
acero está protegida contra el 
fuego por una capa de cemento 
de ires a cuatro centímetros. , 
L a seguridad de los edificios 
contra los terremotos implica 
a d e m á s la cuestión de su siste- j 
ma de construcción. Han de le- j 
nerse principalmente en cuenta 1 
las fuerzas horizontales, dando i 
€n su virtud al esqueleto de ace-
ro cualidades de solidez s e g ú n 
las circunstancias. L a s ventanas ! 
y las puertas disminuyen nota-
blemente la rigidez de las pare-
des, como todos los huecos; se 
habrá de escoger, pues, un s i s -
tema de construcción que reúna , 
a la ventaja de la máxima rigi- j 
dez, la del mejor aprovecha-! 
miento del espacio edificado. E l I 
empleo de acero permite pare- ¡ 
des de m á s de doce metros sin \ 
soportes. 
L o s fundamentos de los edifi-
cios merecen también detenido 
estudio. S i se unen los diversos \ 
fundamentos entre si se consi- j 
g-ue mayor resistencia contra la j 
posible destrucción de los edií!-
cios. Pero a pesar de todo ha 
de tenerse en cuenta que ello re-
sulta con facilidad que en un lu -
ro. 
DR. HELL 
Prohibida la reproducción) . EL 
m 
Por sus cualidades 
E C E P T O R C I A 
excelencia de todos los recepiores L el apara o d e í " l i "0 0c ^ P ^ a c . o n po. 
porche es el recepior que. reun.endo la mayo suma , ' d,VU,8ar ,a "mei0f • 
iodos: Phil.ps sirve al rad.oaf.c.onado'b^tdTdoreShdad0'?'- ^ ^ a,CanCe ^ 
con su sistema at- extraordinanas 
P i d a demostraciones e info 
BILBAO, 
E N T A A P L A Z O S 
® p n i y 
P H I L I P S IBÈRICA. S . .A £ 
MADRID. BARCELONA. SEVILLA. 
VALENCIA. CAS PALAUS 
hondo el inflajo del sentimiento 
de la tierra en nuestras ideas y 
costumbres. 
E l labrador que ha dado el tDn-
do de seriedad, de justeza y pru 
dencia a nuestro espirita ligero 
por lo meridional puede rehacer 
la política dándol4; un contenido. 
Económico, de clase; tí i en. P iro 
ante todo social. Son muchas las 
desigualdades, las injusticias, al 
gunas amparadas por la ley, para 
que puedan los agricultores con-
formarse con alcanzar protección 
para sus productos, mejor organi-
zación de los mercados, más dine-
ro, en fio; la mejor distribución 
de la tierra, la cultura, la higiene 
que hay que llevar a la aldea tie-
ne una raíz social que nace en los 
deberes sociales del Estado. 
No es el Estado u a policía, ni 
una representación teórica de la 
nación; es la organizada unión de 
todos para tener el bienestar de 
todos. Si el labrador llegase a di-
rigir directa o indirectamente la 
nación, debería proponerse el me-
joramiento social, económico y 
jurídico de todos los nacionales. 
Sin contentarse con desarrollar la 
política social de reformas, para 
ensayar medidas fragmentaria, 
dislocadas, oportunistas; sino la 
política social de transformación 
de la institución con un sentido 
social integral, llevando la solida-
ridad cristiana al frente para al-
canzar el bienestar de todos, con-
virtiendo a los connacionales en 
personas libres, en seres de razón 
y derecho como es un deber ético 
del Estado y de los que gobier-
nen. 
SANCHO A B A R C A . 
miento de Nc W c a s ^ l ò b ^ ^ 
ca internacional. Henders lti> 
nistro actual de N e g o c i o s ^ 
jeros británico, como tal v . 
más por su actividad pers'oL , 
relieve siempre en sus discur, * 
un tema, que después sirve n H 
debatirlo entre los políticos 
H i y entre sus afirmación^, 
de mucho interés. Se refiere 
Sociedad de las Naciones Es t^ 
ha dicho-no logrará nunca T 
fines si no llega a la conclJu 
de un acuerdo internacional par' 
lograr el desarme general. a 
E l ministro inglés ha di^hou»' 
gran verdad. E n algunas de nues. 
tras crónicas anteriores heaj 
también dicho nosotros algo se. 
mejtinte. Y conste que no somos 
partidarios de la política..del lab0. 
rismo, que consideramos fatal 
para la prosperidad de la Gran 
Bretaña. 
Henderson asegura que el orga. 
nismo internacional de Ginebra 
no logrará nunca sus fines. Paê  
insistir en ello. Pone una cortfi. 
cional, sin embargo. Pero esa 
condicional no puede estar sino 
en la calenturienta imaginació 
de algún iluso. E s la de que debe 
llegarse a la conclusión de aa 
acuerdo de desarme general, cosa 
tan utópica, como la de conseguir 
que Britania sea continente en 
vez de isla o de archipiélago. 
E l mundo sigue la marcha y el 
destino que le reservó el Creador. 
Luchó en la antigüedad, y lucha 
y continuará batallando. Sueño 
es lo del desarme. Tantas veces 
como se reúnan los representan-
tes de las potencias otras tantas 
fracasarán si tratan de dar solu* 
ción al problema. Estarán confor-
mes en parte del desarme, pero 
no en el total. 
Sin medios coactivos, la autori-
dad de las grandes potencias, de-
j aria de ser. Y no se van a pres-
tar que desean la paz, vien o en-
tronizarse la anarquía. 
Per eso Hínderson, espirita 
conservador dentro del laboris-
mo, aboga por concluir con todas 
las Potencias una serie de Trata-
D A N I E L D E S A N PIO 
GARGANTA, NARIZ, OIDOS 
Cinco de Marzo, 2.-Teléfono 2844 
ZARAGOZA 
dos que liguen la suerte de íogfla* 
terra a la de otros pueblos. Sabe 
que Inglaterra, aislada del mundo 
a pesar de potencialidad tendría 
que ir cediendo territorios a sos 
adversarios, porque no podría de* 
fenderse. Sabe que no puede con-
tar fr.mcamente ni aún con los 
Dominios, si se despoja de sus ar-




derson pone una 
h i decam-
que tiene muchos enemigos 
pueblo inglés, que no s 
nif estado por respeto a su 
Y por eso Hen 
condicional que no 
plirse. . 
Y como fáltala condición, ase-
nufl' gura su proposición de 4 _ aá 
ca llenará sus fines la ^ 
le 
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H , j o R E R O H O M B R E 
fiesta de los toros, fiesta 
E hres-pero de hombres, 
, sexo, sino por su amor 
Jp ñor su coraje, por su tem-
^ ' n t o PuÍante' nC)blemeilte 
hombre torero, es muy dis-


























































ambas cosas se confun-
dicho, las confunden 
a la fiesta admiran, los 
alas taquillas, que po-
llamar los cegatos de la 
a salvo rarísimas excepció-
! (en esta vida siempre lashiy) , 
n ro que desgraciadamente r no 
dominaD; siendo por eso ese des 
calabro, esa confusión a que me 
refiero del hombre-torero, con el 
íorero-bombre... 
El rodar de la vida que todo lo 
disfraza y mixtifica, es una intec 
ción sumamente grave que ataca 
gecer^mente siempre a lo más 
sano, y lo más sano, lo más noble 
de nuestros espectáculos emoti-
vos y gallardos, es la fiesta de 
toros a la que remotamente die-
ron en llamar nuestros antepasa 
dos, fiesta nacional. 
Esta fiesta, que no hace muchos 
años se componía solamente de 
toros: TOROS Y T O R E R O S 
HOMBRES; esta fiesta cuyo pres-
tigioso valer hace temblar despa-
voridamente a millones de seres 
que la presencian y que la leen; 
\ esta fiesta, cuyo bello historial 
i encumbra la valía de nuestro sue-
lo en España y fuera de ella, pa-
dece una enfermedad que puede 
traer graves consecuencias a su 
I prestigio en lo futuro. 
V de esa enfermedad, sus con-
I tpgiados, sus enfermos, pulalan 




que no están enfermos; claro 
i como no tienen un doctor 
que los visite, como no hay medi-
<jlnas paia esemal, y la enferme-
se hace cada día más crónica 
* Nás alarmante porque el núme-
0 ae contagiados va en aumento. 
« ta cada uno de los toreros-
ombres que hacen el paseíllo 
ante la • 
 




^ nena el 
^ e taifibién está contagiada de 
como m0 ma1, y como enfermos» 
sabe taleS eD^ermos» tampoco 
» Ver la paja en el ojo ajeno. 
cilB:eemoción. base fundamental, 
^uest̂ 0 llierro y granito de 
cia ra fiesta, brilla por su ausen-
Wén1' 86 alluyenta> se va> Para 
ción Sabe cuándo volver; la emo-
tra fies el néctar, la vida de nues-
elpj.sta' Porque la emoción es 
$est lfeA0' 7 sin el peligro no hay 
*5 n a ios hombres-tore • 
01es gusta la emoción, por-
acompañan dos hombres 
enfermos en primero y 
grado; la masa popular 
circo, desgraciada-
que carecen de temeridad 
hermanarse con el peligro. 
Arte, línea, elegunci i, espanta-
das ridiculas y cob «rdí is a todo 
tren; é tos son los cincos manda-
mientos del hombre torero; y la 
afición consiente, siempre con-
siente y calla, que la infección 
arraigue, crezca, se haga a f L j i 
para que luegj no quede uno sa-
no, ni artista ni espectador, casi 
todos a una, casi todos contra ella, 
pero no porque sean conscientes 
de ello, no, porque ante todo son 
españoles y aún siente^ correr 
C L I N I C A R O S O J E R 
Radium, Rayos X, Baños de va-
por y electricidad. Tratamiento 
del cáncer, tuberculosis, reuma-
tismo y parálisis. Consultas por 
correo. Para detalles de éxito 
pídanse estadísticas. 
Plaza Sao Miguel, 4. 
sangre de historia por sus venas; 
lo hacen inconscientes porque son 
jóvenes, son enfermos jóvenes , ya 
que apenas han visto vislumbrar 
la emotividad a raíz de sus prin-
cipios de ver toros; pero es tan 
grande el contagio, que ya olvi-
daron l?s visiones fuertesde aque-
llos toreros-hombres, de quienes 
sus padres les hablaban y que 
defendían hasta con pasión. 
¿Dónde está ese remedio para 
ataj \x tan grave mal? ¿Dónde es 
tá? Mis palabras no son oídas aca-
so; no hay tal medicina. jMaldi-
ciónl, la fiesta está grave porque 
al morir la emoción morirá consi-
go la fiesta y con la fiesta la san • 
gre española que heredamos, gra-
cias a nuestra fiesta, gracias a los 
toreros H O M B R E S . 
I . V . S. 
O C A S I O N 
S E V E N D E MUY BARATO: 
Una camioneta de tone-
lada con toldo y en per-
fecto estado para traba-
jar; un motor Ford mo-
delo T , recién ajustado, 
varias ruedas de Ford y 
otras piezas; una batería 
en buen estado; dos cu-
biertas sin estrenar re-
orzadas 30 por 5; des 765 
por 105; dos seminuevas 
820 por 120 y una 32 por 4. 
Para verlas adquirir deta-
lles, en el Taller de Auto-
móviles de 
A n t o n i o M u ñ o z 
Ronda Víctor Pruneda, 20. 
Teléfono, 124.~-Teruei. 
No quería, por ser parte intere 
rada, molestar a los lectores de 
1 L M A Ñ A N A hablando de un 
hücho ya coní umado: el partido 
de fútbol jugado el pasado do 
mingo entre Calamocha y Teruel 
(o Rápid Turolenst). Pero en vis-
ta de que otro jugador «Tiburcio» 
lo hizo ayer desde estas mismas 
columnas, voy a trazar cuatro lí 
neas para que las cosas queden en 
su lugar. 
Dice el articulista de referencia 
que hubo un pugilato y no preci-
samente por los calamochinos. E s 
extraño que epegando los del 
Rápid sólo un jugador de éstos 
¡y el portero! fuesen verdadera-
mente lastimados. 
Habla de parcialidad en el ár 
bitro don Andrés Rico (que sólo 
elogios merece por haber acepta-
do el encargo que los de Calamo-
cha le hicieron para arbitrar) y 
nada quiero añadir a lo siguiente, 
dicho por un redactor de cLa 
Voz de Teruel>: <La labor del 
réfere fuera del error e indecisión 
anteriormente apuntado (se refie-
re al tanto que les dió el empate 
a los forasteros) fué acertado e 
imparcial/.. . 
E s una verdadera lástima que 
el Club Deportivo Calamocha de 
ba su empate, en lugar de victo-
f ria, al réfere y que dichos equi-
piers hicieran sus faltas involun-
tariamente ; pero ¿quiere decirme 
el jugador señor Gargallo la falta 
cometida por los del Rápid para 
imponerle un golpe franco que les 
i dió el empate? Galve, amigo «Ti 
i burcio>, s colocó al tirar el golpe 
I porque sabe muy bien que «hay 
I golpes francos que pueden con-
i vertirse en goah Con esto quiero 
i desmentir, al mismo tiempo, la 
afirmación de que el golpe fran 
i co, aucque entre directo en la 
! puerta es goal... 
Y conste que para decir esto he 
I vuelto a consultar el «Reglamen-
i to de fútbol para 1931,* aparte del 
i de «Fútbol Asociación.» 
i ^ , 
I Por no hacerme pesado lo uno 
i y por no haber intervenido nunca 
en polémicas (que odio), no quiero 
cansar más al lector. 
Pero sí diré, autorizado para 
ello, que los jugadores del Rápid 
estamos dispuestos a jugar de 
nuevo SIN R E F U E Z O S , como 
fuimos a Calamocha y jugamos 
aquí el pasado domingo, a conten-
der con el Club Deportivo, aun-
que éste, para corresponder a la 
amistosa visita que le hicimos el 
12 de octubre, donde le vencimos, 
venga con el delantero centro a 
quien los calamochinos conocie-
ron en el Aragón Hotel. 
Y conste que esto no es orgullo, 
es amor propio. 
UN J U G A D O R . 
D E p ü T B O L 
L o s C a m p e o n a t o s 
— r e g i o n a l e s 
Después de la última jornada 
futbolística la puntuación de los 
equipos que participan en este 
Campeonato es la siguiente: 
Cafdlüñü 



















Ecl ipse . 
Unión . 
Cultural 
loeria . . 
Patria . . 
j Zaragoza . 
Sporting , 
Oviedo. . 
Av i l é s . , 







. 8 7 0 1 29 9 15 
. 8 4 3 4 17 14 9 
. 8 3 4 1 15 17 7 
. 8 3 4 1 11 13 7 
. 8 3 4 1 12 19 7 
. 8 0 7 1 12 31 1 
Vizcaya 
. 7 6 0 1 35 7 13 
. 6 4 1 1 29 6 9 
. 6 4 2 0 18 14 8 
. 6 1 5 0 3 35 2 
. 7 0 7 0 8 32 0 
Galicia 
. 8 6 2 0 27 1 \z 
. 8 6 2 0 23 14 12 
. 8 5 3 0 18 12 10 
. 8 4 3 1 15 15 9 
. 8 1 6 1 6 26 3 
. 8 1 7 0 6 26 2 
Cantabria 
6 4 1 1 18 5 9 
. . 5 3 1 1 19 6 7 
. . 5 3 2 0 9 8 6 
' . 6 0 6 0 2 29 0 
Aragón 
. 3 2 1 0 
. 3 2 1 0 
. 4 1 3 0 
Asturias 
. 5 4 1 0 
. 5 3 2 0 
. 4 1 3 0 









. 8 7 0 
. 7 6 0 
. 7 2 4 
. 8 2 5 
. 6 1 3 
6 0 5 
25 8 15 
31 7 13 
12 16 5 
16 20 5 
8 23 3 
4 15 1 
Valencia 
Valencia . . 8 7 1 0 25 6 14 
Castel lón . . 8 6 0 2 18 14 14 
Levante . . 8 4 4 0 12 16 8 
Sportirg . . 8 2 4 2 10 14 6 
Saguntino. . 8 2 6 0 12 15 4 
Gimnástico . 8 0 6 2 5 17 2 
Guipúzcoa 
Real Unión . 6 4 1 1 16 11 9 
Logroño . . 7 4 2 1 20 16 9 
Real Sociedad 7 3 2 2 23 14 8 
Tolosa . . . 7 2 2 3 18 16 7 
Osasuna . . 7 2 2 3 11 10 7 
Euskalduna . 6 0 6 0 2 26 0 
Castilla-León 
R . Valladolid. 6 4 0 2 17 8 10 
C . Leonesa . 6 3 2 1 10 7 7 
Palència . . 6 0 5 1 4 18 1 
Murcia 
Murc ia . . . 5 3 1 1 17 7 7 
N O V E D A D 
¡la Zurcidora Mecànics! 
Con este aparato hasta un NIÑO 
puede rápidamente y sin igual perfec-
ción ZURCIR y REMENDAR medias, 
cílcetines y tejidos de todas clases, 
sean de seda, algodón, lana o hilo. 
No debe faltar en 
ninguna familia. 
Su manejo es sencillo, agradable y 
de efecto sorprendente. 
L a Z u r c i d o r a M e c á n i c a 
va acompañada de las instrucciones 
precisas para su funcionamiento. 
Funciona sóla, sin ayuda de máquina 
auxiliar. 
Se remite libre de gastos, previo 
envío de DIEZ PESETAS por Giro 
Postal. No hay Catálogos. 
Patent M a g í c W e a v e r 
ARIBAU, 226-BARCELONA. 
Lorca . . 
Cartagena. 
Imperial . 
Sevilla . . 
Betis . . 
Recreativo 
Malagueño 
. 5 2 2 1 7 9 5 
. 5 4 1 0 12 6 O 
. 5 0 5 0 5 21 0 
Andalucía 
. 4 4 0 0 16 1 
4 2 1 1 11 4 
4 1 3 0 6 15 
4 0 3 1 2 15 
L a última jornada ĥ i dado de s í 
lo siguiente: nuevo aumento de 
probabilidades para que se clasi-
fique el Español, en Cataluña; 
demostración de que el Athletic 
de Bilbao vuelve a la forma de la 
temporada última y de que el 
Alavés no ctja en su empeño de 
conquistar ersegundo lugar, en 
Vizcaya; retirada del Ferrol entre 
los aspirantes al título y caída del 
que tuvo suprema aspiraciones— 
Eiriña—a manos del desdeñado 
Coruña, en Galicia; deseos del 
Racing santanderino, de no echar 
a perder la cosa a última hora, en 
Cantabria; tropiezo que; tiene fa-
tales consecuencias, el del Zara-
goza, en Aragón; derrota del 
Sporting, por el coíista, con lo 
que disminuye la distancia con el 
Oviedo, en Asturias; actuación 
desdichada del Madrid frente al 
Racing y del Racing frente al 
Madrid, en Centro; difíciles vic-
torias del Valencia y Castellón y 
abandono de la «linterna roja> por 
paite del Saguntino; triunfos muy 
meritorios del Real Unión y del 
Logroño, con lo que subsiste el 
extraordinario interés del C a m -
peonato, en Guipúzcoa; concltt-
yente tanteo del Valladolid contra 
el Falencia, en terrenos de éste, 
en Castilla-Leóo; afirmación de 
la butna forma de Ja que ¡ayl 
nada le vale al Cartagena, mien-
tras el Murcia, en baja, será cam-
peón; y por último, rotundo triun-
fo del Sevilla al lado de un pobre 
empate hético, en Andalucía. 
L . F . 
¿ — 
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I n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a d x t r a n j e r 
En el Consejo de ministros de hoy bajo la presidencia de su majestad 
el rey, quedó aprobado e! plan del Gobierno 
E l j e f e d e l G o b i e r n o f u é m u y b r e v e , a l a s a l i d a , e n s u c o n v e r s a c i ó n c o n l o s p e r i o d i s t a s 
L o s m i n i s t r o s n a d a a ñ a d i e r o n a l o d i c h o p o r e l p r e s i d e n t e 
L a ^ G a c e t a ^ p u b l i c a r á u n d e c r e t o c o n e l a c o r t a m i e n t o d e l o s p l a z o s e l e c t o r a l e s 
A n t e s se f a c i l i t a r á u n a n o t a a l a P r e a s n 
E l m i n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n d e s m i n t i ó e s t a t a r d e l o s r u m o r e s d e d i m i s i ó n 
VATICINIO DEL CONDE 
DE ROMANONOS 
S U CACERÍA C O N E L R E Y 
Madrid, 13 —S3bre el Consejo 
de hoy hablamos anoche con el 
conde de Rotnanones, quien nos 
ha manifestado que estaba ya con-
vencido de que la suerte de los 
liberales habí i sido echada. 
—Por ahora nó iremos al Po-
der. L a batalla de mañana está ya 
de antemano ganada por las dere-
chas—, a quienes el conde augura 
una mayoría importante en el 
Parlamento. 
- P o r lo tanto—añadió—, vida 
ministerial para lo menos tres 
años . 
Con ello resultará que suman-
do los años de dictadura se va a 
completar lo que pudiéramos lia^ 
mar la década derechista^ 
Y sobre el particular, el ex pre-
sidente del Consejo no quiso de-
cir más. 
Luego nos relató con todo luja 
de detalles la cacería veriñeada 
en la finca que los condes de C ' -
nat poseen en la provincia de To-
ledo, a la que, cotno se sabe, hdn 
concurrido el rey, el propio conde 
y otros aristócratas. 
Romanones nos decíJi que se 
habían cobrado 2.200 perdices y 
más de 500 liebres. 
Por lo que al rey respecta, y ds 
quien el conde hizo un calurosísi-
mo elogio, dice que en su puesto 
l legó a cobrar la ú titua tarde de 
cacería más de 50 piez is. 
ANIMACION POLITICA 
A N T E E L C O N S E J O D E H O Y . 
C O M E N T A R I O S Y IM 
P O S I C I O N E S 
Madrid, 13 - D e s d e nuestra 
conferencia de ayer la expecta-
ción ante el consejo de hoy en 
en Palacio ha ido en aumento, 
siendo enorme entre los concu 
rrentes a los círculos políticos. 
Los elementos afectos a la ac-
tual situación decían que no pa-
sará nada, que el president i so-
meterá a là firma del soberano el 
decretó modificando aquellos ar-
tículos de la ley Electoral que se 
refieren concretamente a los pla 1 
zos, y hecho esto se deliberará 
acerca de la declaración ministe^ 
rial , que, como se sabe, abaicará 
tres extremos: uno de política 
general, otro relacionado con el 
problema de los cambios y el ter-
cero sobre los propósitos electo-
rales. 
Algunos que se dicen enterados 
esperan que del Consejo de hoy 
salga la sustitución de algunos 
ministros, los que ya se han indi-
cado en otras ocasiones: Gober-
nación Jastruccción pública y tal 
vez TrabaJ >, para dar entrada a 
elementos que vengan a reforzar 
el carácter conservador o dere-
chista del Gobierno, y por último 
aunque éstos son los menos, hay \ 
también quien llega a decir que 
si , lo que no parece probable, el 
monarca, antes de firmar el de 
creto referente a los plazos elec 
torales, habida cuenta de que esto 
modifica, siquiera sea de una sola 
vez, los preceptos de uoa ley vo-
tada en Cortes, estimará conve 
niente hacer una previa consulta 
a los prohombres olít icos de 
confianza. 
Todo esto es, por lo tanto, la 
que contribuye a rodear de un 
excepcional interés político el 
consejo de hoy. 
Desde luego, el decreto de con • 
vocatoria de Cortes no saldrá an-
tes del 8 de Febrero, pues otra 
cosa sería abrir un periodo elec-
toral demasiado largo, de lo que 
no hay precedentes, y que traería 
consigo la consiguiente perturba-
ción en la administración, pues 
ya es sabido la gravedad que para 
ésta representa el referido perio-
do electoral. 
EL REY PROSIGUE SU 
VISITA A LOS CUAR-
TELES 
Madrid, 1 3 . - S . M. el rey, pro-
siguiendo su inspección a los 
c ú m e l e s de Madrid, visitó el de 
M iría Cristina; donde se aloja el 
regimiento de W id Ras. 
Acompañaron al monarca el je-
fe del cuarto militar, general Ló 
pez Pozas, y el ayudante cqtnan 
dante Gallarzi . 
EQ la puerta del cuartel fué re-
cibido por el capitán general y al -
tos jefes y oficiales del regimien-
to. 
Uaa compañía con bandera y 
música rindió los honores de or-
denanza en el patio central del 
cuartel. 
E l rey, después de pasar revis 
ta a las tropas, recorrió los di ver-
sos departamentos del edif iño. 
Estuvo en el depósito de armas 
y municiones, guadarnés, depósi-
to de víveres, dormitorios, come-
dores, sala de ametralladoras, ba-
ños, piscina, etc. 
También visitó la enfermería y 
otras dependencias. 
Después don Alfonso desde una 
ventana del patio central, presen-
ció el desfile de las tropas, al 
mando del teniente coronel He-
rrera. 
Por último el monarca fué ob-
sequiado en el cuarto de bande 
ras. 
E l coronel del regimiento, se-
ñor Casas, agradeció al soberano 
la visita y dijo que el digno dis-
tintivo del regimiento, laurel y 
roble, era garantía ;de su adhe-
sió i al trono antes y ahora. 
E l rey contestó expresando su 
satisfacción por el estado del 
cuartel y la disciplina de las tro-
pas, y felicitó a los jefes y eficía-
les. 
Después de fumar nn cigarrillo 
con la oficialidad el rey abandonó 
el cuartel a les cuatro y media de 
la tarde. . 
UNA REAL ORDEN APO-
CRIFA 
Madrid, 13.—Ha sido objeto de 
muchos y regocijantes comenta-
rios, ya que no se recuerda un ca-
so semejante en la administración 
española, lo siguiente: 
Con fecha 31 de julio últ imo 
apareción en la cGaceta» una real 
orden designando el tribunal que 
habla de juzgar las oposiciones 
convocadas parala provisión de 
de las cátedras de Geografía e 
Historia, de los Institutos infanta 
Beatriz e infanta María Cristina. 
Poco después comenzaron a lle-
gar al Ministerio de Instrucción 
numerosas reclamaeiones contra 
la constitución de dicho tribunal, 
para el cual no se había llevado a 
efecto el automatismo establecí 
do para estas designaciones. 
Ahora el ministro ha llegado a 
comprobar que la citada real or-
den apareció en el periódico ofi-
cial suplantando su firma y la del 
subsecretario del departamento, 
y en su virtud, y sin perjuicio de 
las investigaciones necesarias, ha 
tenido que dictar una real orden 
declarando nula aquella y desig-
nando el tribunal en la forma pre-
venida. 
CONSEJO EN PALACIO 
A L A E N T R A D A 
Madrid, 13.—Conforme estaba 
anunciado se celebró Consejo de 
ministros en Palacio bajo la presi 
dencia de su majestad el rey. 
Antes de la hora de principiar 
el Consejo, los alrededores del re-
gio alcázar se vwaa animadísimos 
por la afluencia de periodistas, 
elementos políticos, curiosos y 
policía. 
L a expectación, por este Conse-
jo, era grande, pues en él iba a 
tratarse y concretarse el asunto 
de las elecciones, acordándose los 
plazos preelectorales fijados por 
la Junta Central del Censo, con 
las modificaciones adoptadas en 
el Consejo del martes. Y expresar x 
al soberano el plan político del 
Gobierno. 
Llegados los ministros al Con-
sejo, este comenzó a las diez y 
media en punto. 
Durante su curso, en las puer-
tas de Palacio, crecía la anima-
ción y concurrencia de periodis-
tas y fotógrafos de todos los dia-
rios de Madrid y agencias de 
Prensa de España y extranjero. 
E l Consejo terminó a las doce 
y treinta. 
A L A S A L I D A 
L a expectación despertada por 
este Consejo en el mundillo polí-
tico y periodístico, creció en in-
tensidad durante las dos horas de 
sesión, culminando a la salida de 
los consejeros. 
E l primero en salir fué el jefe 
del Gobierno, general Berenguer, 
siendo inmediatamente abordado 
por los <reporters». 
A las preguntas de los pedo -
distas, el conde de Xauen, dijo: 
—Como ven ustedes, hemos ce-
lebrado Consejo presidido por el 
rey, y su majestad ha aproba-
do el plan del Gobierno, cuya 
consecuencia es que habrá elec 
clones. 
E l general Berenguer, como 
viera la avidez de los periodistas, 
siguió diciendo: 
I — A l anochecido se les facilita-
• rá el decreto de acortamiento de 
plazos, en atención a ustedes pa-
ra que lo publiquin antes que la 
< Gaceta». 
Y sin decir nada más, el presi-
dente del Consejo montó en su 
automóvil alejándose. 
Como a los periodistas no les 
satisficiera mucho lo manifestado 
por el general Berenguer, recu 
rrieron a los ministros conforme 
iban saliendo, contestando los 
consejeros que se remitían a lo 
expuesto por el presidente. 
CRISIS DESMENTIDA 
Madrid, 13.—Esta mañana se 
acentuaron los rumores por todo 
Madrid que en el Consejo celebra-
do se había planteado la crisis, 
por habérsele admitido la dimi-
sión al ministro de la Goberna-
ción, general Marzo. 
Preguntado el interesado por 
los periodistas, este lo negó rotun-
damente. 
REORGANIZACION DE 
L A «GACETA» 
Madrid, 1 3 . - V a a ser reorga-
nizado su funcionamiento—ha di-
cho el ministro de la Goberna-
ción—para ver de enjugar el défi-
cit—más de 300.000 pesetas 
que se viene editando. 
Se ampliará la sección dP« 
blicidad. ^ 
DESPEDIDA 
Madrid, 13. - E l señor Benthein, 
se despidió del general Marzo 
L A COMBINACION Dg 
GOBERNADORES 
Madrid, 1 3 . - E l ministro deia Í 
Gobernación ha facilitado a la 
Prensa la siguiente combinación 
de gobernadores: 
Se nombra de Baleares a don 
Elias Mañero. 
De Santander a don Antonio 
Sanz, le sustituye don Manuel 
González, que lo era de Lugo, y 
para este se nombra a don Alfredo 
Galera. 
De Lérida a don José Carreras 
que lo era de Castellón, nombrán-
dose para sustituirle a don [osé 
Martín. 
De Huesca a don Alfredo Pérei, 
Byandi. 
Y de Pontevedra al señor Cam-
puzano Orna. 
EL DIRECTOR DEL BAN-
CO INTERNACIONAL 
Madrid, 13.—Procedente de Pa-
rís l legó esta mañana el director 
del Banco Internacional. 
E n la estación le aguardaban el 
director üei Banco de España se-
ñor Bas y vanos consejaros. 
Viene a devolver la visitaquf 
la comisión de. banqueros españo 
les le hicieron recientemente. 
T e a t r o M a r i B 
Hoy se exhibe, en sesión de 
moda, la película en seis parKs 
«La canción de Paiís*, lüterpjj 
tada por Maurice Chcvalier. 
L a orquesta, para dar más efl' 
tonación a la película, Ha sido re-
o r z i i a coa valiosos profesores. 
, oí 
E l domingo s¿ proytccará ^ 
Ayudante del Zar», primera Jffl 
nada, de las selecciones Gautno 
(diamante azul) 
E a l a s e m a n a ^ r ó x i t n a a c t u ^ 
la compañía de comedias Ma 
P i e n á q u e hará su <debut> 
«{Atrévete, SusanaU. Y el 26 se presentará a publico 
turolense, con ^ 
mundo>, la compaña ae 
de Velasco. 
I o noviembre de 1930 E L M A Ñ A N A 
J A R A B E F A M E L ® B E R C U L Ü S 
ios herederos del virrey Bpaet 
corresponsal decEiDibi tev , 
^diario la sigaieate mL·rmi· 
O r e l l a se ve que son UQOS seis 
' ' l0Sqcie pueden aspirara 
a herencia, que se cal-
.n 2.500 millones de pesetas. 
cientos 
laflbülos 
f ^rán un duro de entrada y tres 
^ m e n s u a l e s . R^ina entre 
Sos ia *eÍor a r m o n í a y t0d0S bajan por el bien comu 
¿ íaformación dice asi: 
He aquí un original caso de sin-
îración racional y práctica. Los 
I esuntos herederos del virrey 
Lnet, se han asociado en defen-
sadesus derechos, han elegido 
su Tunta directiva, formado sus 
Estatutos y el domingo se reuni-
rán en asamblea magna. 
Se trata de que allá por el siglo 
XVII, un aventurero español, 
apellidado Bonet, natural de L a 
Cenia (Tarragona), después de 
llegar al cargo de virrey en unas 
posesiones inglesas, dejó un ex-
traño testamento en favor de los 
parientes de sus seis t íos , a partir 
de la cuarta generación, de modo 
^ae no ¿e tocase la herencia de-
positada en cinco Bancos ingle-
ses, hasta pasados ciento cuaren-
lo años de su muerte. E l capital, 
ôn los intereses acumulados, se 
calcula que, al cambio actual, as 
dendea2.500 millones de pese-
tas. 
De antiguo, varias familias ve-
nían ocupándose de la pretendida 
herencia. Existen documentos y 
se tienen referencias de que fue-
ron planteados varios pleitos; ya 
en 1800, ios periódicos se ocupa-
ron del asunto, y por todas partes 
aparecían presuntos herederos. 
£Q 1833, firma en primer término 
«orno reclamante d.í la herencia, 
el coronel gobernador del castillo 
^Montjaitch, don Francisco Bo 
jet. Todavía en 1886, el Anuario 
J los B tacos de Londres hace 
%war tres herencias Bonet en la 
ista de anuncios concernientes a 
S e r e n o cobrado», pero todos 
*osesfuerzos realizidos hasti aho 
« aisladamente en persecución 
6 la herencia misteriosa, resul 
aroa infructuosos. Por eso, como 
^onseCUancia(le berie(iear. 
•enu 1Ilformativos. Publicados 
de tr Noticias> durante cerca 
4e es meses. h i surgido la idea 
^ sa Asociación. L o que no pu-
uno i Sfaerzo aislado de cada 
íodós C0QSegUÍrá la UQÍÓri de 
Una * riUevo Silldicato será 
^ c r S a ' i e,miaeíltetneilte d(;' 
tos d odos aPortaráa cuan • 
p0s OCtttnentos y antecedentes 
(feeJ1 y pa^arán cinco pesetas 
mejj r ^ a y ^es pesetas de cuota 
se reai COmo míairnutl- C(>n ello 
Parar á Ua viaje a Loiidres 
1aher0mPr0bar la existeQCia de 
fabmaeilClao si se trata de una 
y se tray Se buscará el testamento 
ráPida mitará' de la mauera más 
J económica posible, el 
iodo lo harán los propios 
interesados, sin fi\r1o a ofleiosi-
dades extrañas. Cooperarán como 
una familia bien avenida, al éxito 
común. Ni siquiera habrá el te-
mor de que en el momento de re-
partir la herencia surjan discre-
pancias y rencillas. Y a se ha acor-
dado que todos los socios que 
resultaran herederos, abonarán a 
los socios no herederos el diez por 
ciento de su parte líquida, pa-
ra repartir por partes iguales. De 
esta manera, se habrá dado quizá 
por primera vez en los anales de 
las grandes herencias, el caso ex-
traordinario de que, en vez de 
distanciarse l o s parientes e n 
agrias discusiones y pleitos eno-
josos y rivalidades y odios y re-
celos, va a ocurrir todo lo con-
trario. 
Cabe al virrey B)net el honor 
de que su fortuna, lejos de sem-
brar la discordia entre sus pre-
suntos herederos, ha servido pa-
ra aproximarlos, para estrechar 
vínculos de cordialidad. Muchos 
que a pesar de su próximo paren-
tesco no se conocían, han tenido 
ahora ocasión de rememorar a 
unos mismos ascendientes y com 
pletar unos conocimientos genea-
lógicos que han contribuido no 
poco a la unión y mayor armonía 
de tan desperdigada familia. Se 
calcula que serán más de seis-
cientos los miembros de la s impá 
tica asociación. E n ella figurarán 
Bonet y Fiblas (que parece com-
probado tienen también derecho a 
la herencia), pertenecientes a to* 
das las categorías sociales, desde 
el potentado altivo hasti el que 
boga en humilde barca, pues no 
faltará en las listas el nombre de 
uno de los boteros del puerto. E s 
la más vasta institución f imiliar 
que pueda realizarse en pleno si-
glo X X , en plena crisis del pa-
triarcado. Quizá en las nuevas 
corrientes de amistad que con es 
te motivo se entí bien, prenda el 
amor en alguna p\rejit\ di asm 
rantes a herederos, que en este 
caso se beneficiarían de la heren-
cia por partida doble. D^sde l u v 
go, se puede apreciar en todos los 
asociados una gran dosis de or>ti-
mismo, de alegrí i y de ilusión. 
Todos cooperan a la ob-a c i n en-
tusiasmo y la Junta trabaja en una 
labor primordial de selección, 
examinando los antecedentes de 
cada uno para evitar que en la 
empresa extraordinaria en que 
van a embarcase todos en busca 
de la fortuna fabulosa del virrey 
Bonet, no se introduzca ningún 
polizón. 
O P O S I C I O N E S 
M A G I S T E R I O 
Preparación papa la aclnai coovocalopfa; 
Pl. D)mingo Giiscón, 11, pr?l 
Ha regresado de Madrid el ex-
celentísimo señor gobernador ci-
vil de la provincia don fosé Gvr-
cía Guerrero, a quien damos la 
bienvenida. 
~ Llegó d e Valencia nuestro 
amigo don Joaquín Cavero. 
— Regresó de la Corte el magis-
trado don José Castelló. 
-r- De acompañar a su distingui-
da familia, regresó de Valencia, 
en automóvil , el joven don José 
Garzarán. 
— Ha régfresado de la mi^ma po-
blación el arquitecto don Luis 
González. 
— Sa halla restablecida de su in-
disposición la encantadora seño-
rita Josefina Vela. Nos alegra-
mos, 
— De paso para Valencia, salu-
damos * don José Alvarez, del 
comercio. 
— Con dirección a C^lla, v con 
motivo de ha l lara enf^mo su 
^pñ^r hermano, n a ^ ano^he. oro-
cadente de C^te l lón , el médico 
don Eugenio Torres. 
— Llagaron de Zaragoza la bella 
señorita Marí« T e r ^ a Tulián y su 
hermano don José Mari'». 
~ Tuvimos el srusto de salu ^ar a 
don Joaquín Ballester. 
— C mo se v^rá ^n la S0cción 
corresnondiente, ha sido fw^ndi-
do a j ^ de Negociad^ de 2 a cla-
se el abobado Estado don 
Francisco Vital Torres, a quien 
felicitamos. 
— St'eue en periodo de srravedad 
la hijita de don Mariano Resano, 
canitán cajero de est^ Zana. Da 




En otro lugar de este periódico pu-
iblicamos eí anuncio de una máquina, 
denominada «La Zurcidora Mecánica» 
que e?, sin duda/de gran utilidad. Este 
aparato, que nosotros recomendamos 
eficazmente, puede ser manèpdò por 
un niño, al cual, de un modo rápido y 
perfecto le es fácil dejar zurci lo o re-' 
mendado cualquier par de medias o ro-
' pa, aunque estén en mal estado. Nadie 
puede desconocer la utilidad que este 
laparato presta en cualquier casa de 
familia o en la habita:ión de un homr 
bre soltero; basta con hacer funcionar 
amaquinilla par breves maníüoa y 
' lo que parecía de arreglo imposible, se 
transforma en un zurcido perfecto.«La 
I Zurcidora Mecánica», que se ha abier-
j to rápidamente pasó en todos los mer-
I cados, puede considerarse de necesi-
I dad absoluta en toda casa de familia, 
j por ser un auxiliar inestimable de la 
mujer cuidadosa y económica. 
La Patentt Weaber, Criban, 226, 
Barcelona, remite «La Zurcidora Me-
cánica», libre de gastos, por el módico 
precio de diez pesetas por giro postal. 
Pensad bien en las ventajas que este 
aparato, os puede proporcionar, y al 
.escribir a la casa mencionad EL M/\-
' ÑAÑA. 
- CAMISERÍA F I N A ~-
E Q U I P O S P A R A N O V I A * 
saaono • * | 
• anH iteanManiBMaatt 
dM8n»aia»aBaoaaaHan«aaaaa aiKoi&«»nsst«ia^aaaBBaaaaaaae»MiRa8sm«inw^« wwra^MnwtH»^ 
G A G e r í L t 4 S 
L a SDrtija cuyo hallazgo anun-
ciamos ayer ha sido entregada a 
su dueña la angelical niñita Josefa 
Fernández. 
S E O F R E C E A M A , para criar 
en su domicilio. Leche fresca. D i -
rigirse a Joaquín Calomarde, Vi* 
Uaspesa. 
I N D U S T R I A L E S 
Se ha publicado una disposición 
en virtud de la cual se concede 
exención de derechos arancela-
rios de importación a la maquina-
ria no producida en España cuan-
do sea necesario para el progreso 
industrial. 
A G R I C O L A S 
Debido a la escasez de la últi-
ma cosecha de algarrobas, és tas 
han sufrido un alza de alguna im 
porticcia, cotizando de 6 50 a 7 
pesetas el quintal de 4r600 kilos 
almacén comprador. 
C o m i s a r í a d e 
V i g i l a n c i a 
Se ha incorporado a su destino 
en esta Comisaría de Vigilancia 
el agente don Fél ix Clavo fuana, 
que se hallaba en comisión de 
sjrvicio en la provincia de L é -
rida. : , - v • •• • ,:• • 
En el Garage MORERA po-
drá V. ver e! nuevo camión 
C H E V R O L E T DOS TO ME-
LADAS, con ruedas geme-
las a un precio reducido. 
D e n a a c i a s 
Han sido denunciados. 
A n t o n i o Vizcárra Lorente, 
Anastasio Martínez Sánchez,Juaa 
José Gi l Soriano y Joaquín A n -
drés, de Terriente, por pastoreo 
abusivo. 
Joaquín Edo Calvo, de Sarrión, 
por no l ievir en su vehículo la 
placa acreditativa del pago de 
la Tasa de rodaje. 
Y Pascual Valero V ü e r o , de 
Fuentes Claras, por infracción a l 
reglamento de carreteras. 
GOBIERNO CIVIL 
N O T A S V A R I A S 
Regresado de Madrid, se ha he-
cho cargo del mando de la pro-
vincia el gobernador civil don J i 
.sé Garría Guerrero, cesando por 
lo t^nto, el secretario señor Cal 
derón que lo v?nía desempeñan-
do. 
E l alcalde de Alcnrisa particina 
a este Gobierno que del domicilio 
paterno han desanarecido, con 
dirección a Alcañiz y Barcelona, 
los menores Sebast 'á i Avel ián 
Nuez y José Segara Latorre, ro-
gando se interese su basca y de-
tención para entregarlos a los 
padre/ 
Por este Gobierno se autoriza 
a don Juan Twose Fontanet, de 
Alba, para que proceda al enve-
nenamiento de los animales dañi-
nos que pululan por el monte «Ba-
rrancos de Alba», enclavado 
dicho término municipal. 
Por dimisión voluntaria clel que 
la desempeñaba, se halla vacante 
el cargo de secretario del Ayun • 
tamiento de Vil lar del Salz, con 
el haber anual de 2 000 pesetas, 
anunciándose concurso paira su 
provisión interina hasta que se 
resuelva en propiedad. 
iAy TeodoroS 
Véndeme un aparato «FELGAR» 
para que me quite el miedo y no 
me puedan robar... 
¡ A Y T E O D O R O ' l 
Date prisa antes de que se come-
ta el robo, el mejor aparato, el 
Unico que evita los robos con pa-
lanquetas y llaves falsas es el 
«FELGAR». Sánchez. Pignatelli 
38, Zaragoza, Casa Central. Ma-
ría Z-^as, 5. Teléfono 36.667. 
Madrid. 
Ultima hora 
• E n la nota dada esta noche por 
el Gobicrao se dict: 
Que el rey h i compartido coa 
el Gobierno ía ^ninión y el deseo 
de convocar el PirUmento. 
Que <ni éste se revisará la obra 
de la Dictadura y se exigirán res» 
ponsabilidades. 
Se est ibi l izjrá la moneda. 
Se abordará el probleiru ferro-
viarío. 
ladependencia del Pjder iudi-
c i - i . 
Reforma de la enseñanza. 
Los problemas sociales. 
Reorganización de las fuerzas 
de tierra, mar y aire. 
Los problemas Í granos. 
E l Gobierno—dice la n o t a -
quiere ser fiel cumplidor de la 
Constitució a del 76, y oportuoa-
mente someterá a la firtm de S u 
Majestad el decreto de convocato-
ria a elecciones generales. 
i) 
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P r e n s a e n e l c i n e 
Meses lleva Weley Ruggles en 
la dirección del rodaje de la cinta 
épica sonora <Cimarróni y toda 
v ía faltan varias semanas para 
que termine el registro foto y fo 
nogénico de las escenas de esta 
bella e interesante obra de la Ra-
dio bast da en la novela de Edna 
Ferber, cuyo protagonista lo es 
en la pantalla el conocido astro 
Richard Dix con quien colaboran 
23 artistas de categoría en otros 
tantos papeles. 
y Cualquiera que haya leído la 
novela se habrá dado cuenta que 
«Cimarrón» es la histeria de una 
épeca del desarrollo de un terri-
tono virgen y que en esa época 
están incluidos, desde su incep-
ción, los aditamentos que b^n 
venido a constituir el alma de la 
vida moderna en su desenvolvi-
miento progresivo. L a Prensa, el 
«cuarto poder», es de esos adita 
mientes que mayor impresión de-
j t n en la vida cotidiana. «Yan 
cey Cravat» (Richard Dix) emi 
gra de Wichita, Kansas, con su 
esposa, hijito y bienes y muebles 
cen destino a la región de los pie-
les-rojas que el Gobierno Federal 
iba a declarar en territorio y que 
subsecuentemente se convirtió en 
el Estado de Oklahoma. Entre el 
equipaje que agobia a las bestias 
de tiro y que hace rechinar al va-
g ó n de los emigrantes se encuen-
tra una cPrensa de mano», ele 
mento embrionario con el que se 
propone «Yancey Cravat» fundar 
su periódico en la región virgen 
donde la libertad de imprenta no 
fuese tomada en vano. No tardó 
mucho Cravat al llegar en con-
vencerse de que la muerte miste-
riosa de su predecesor tenía mu-
cho que ver con la elusiva tiber-
lad de imprenta que él amabi 
tanto, y menos le tardó en des-
arrollársele una pasión insana de 
descubrir y delatdr al asesino en 
el piimer número del semanario 
(una tnja) que intentaba publicar. 
¡Pcqu.ña carea se había echado 
ai hombre! Se necesitaba un va-
rón üu las agallas y certera pun 
tei ía de «Yancey Cravat» para 
establecer la libertad de imprenta 
en un lugar donde no se recono-
cía más ley que la de las pistolas. 
As i y todo, el progreso material 
y mecánico del semanario «Ok.a-
homa Wigwan» continuó sm se-
rias intcnumpciones y al correr 
de los años ya era un diario de 
varias páginas que.s^üíaen canti 
dades increíbles del seno de una 
planta moderna esparciendo por 
luengos territorios la influencia 
Qaijotesca de la persona de «Yan 
cey Cravat», apóstol de la verdad 
y paladín de la Prensa en la pell 
cula «Cimarrón» de la Radio Pie-
tures. 
i M I G U E L I D A . 
C O N F I T E R I A 
L E O F R E C E LA OPOR-
TUNIDAD D E PROBAR UN P O S T R E 
EXQUISITO Y ECONOMICO 
D U L C E D E M E M B R I L L O 
A 1 8 0 P E S E T A S , K I L O 
Producto de una calidad 
Snsupe rabie cuyo consumo 
ir \ - i 1 so > t i 1 * 
y delicado paladar. 
X i 
s u c j ^ 0 8 
Riña 
E n la calle d e S ^ F r a r c i 
esta población, riñeron ^ SCo ^ 
do Martín P é n z . d e S O ^ ^ 1 " 
ciño de T ' l u - l . Y Vicente M' / T 
pez, de 25, üe Traí 
sándose erosiones 
ra y manos. 
Promovieren un gran escán 
lot siendo conducidos a la c 
s^ría de Vigilancia, qUien ^ 
decuncia al Juzgado corresDon 
diente. y n* 
F A R I S E I S M O 
L E G A L I S T A 
A l m o r r a n a s 
V a r i c e s - U l c e r a s 
Cura radical SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclerosis. 
D o c t o r J a i m e L e d e s m a 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso I, 16, entr0. ZARAGOZA 
Con el t i tu lo que precede p u b l i 
ca A B C el siguiente edi torial : 
Cuando el sindicalismo térro 
rista desató su furia sangrienta 
por todo el p&ís algunos periódi 
eos y algunos Catones del Parla-
mento salieron a velar por la ley 
en una campaña persistente... 
¿Contra la impunidad de tantos 
crímenes, que se contaban por 
centenares? ¿Contra la desmorali 
zación prevaricadora del Jurado? 
¿Contra la insuficiencia y el fra 
caso de los servicios de policía? 
¿Contra los defectos de la legisla 
ción? ¿Contra el ambiente de me* 
drosidad que se l legó a sentir has 
ta en los Consejos de ministros? 
Por nada de esto se preocupaban 
los puritanos; hilaban más delga 
do. Su afán exclusivo era ver muy 
atentos cuándo y dónde se repri-
mía, escrudrñar en la represión 
por si se ib i la mano de las auto-
ridades asediadas y sentenciadas 
a muerte, no callar suspicacia ni 
recelo, ni permitir sombra de du-
da en la gestión represiva. Cieno, 
la ley no desampara a nadie; a 
nadie se le deben quitar las garan • 
tías del derecho, ni a los mayores 
forajidos; pero no es el derecho 
de las personas ni el derecho su-
perior de la sociedad y del Esta-
do el móvi l de estas campaños de 
fariseísmo legalista en las que en-
cuentran valedores y amparo pa« 
ra la impunidad las gentes que vi-
ven fuera de la ley y hacen gala 
y oficio de la rebeldía, de violar 
las leyes y de concitar a la multi-
tud contra la legalidad. Antes, el 
faris^ímj legalista dedicó sesio-
nes liumero^s del Parlamento, 
libros, folletos y .campañas peno-
dísticas interminables a registrar 
y analizar los trámites de una su 
maria para pesar los granos de 
legalidad que se hubieran perdi 
do en sus folios y para saber có 
mo se había enjuiciado y senten-
ciado a los autores de una sedi 
ción de caníbales,que fué la sema-
na trágica de Barcelona. L a lega-
lidad, que desacatan públicamen-
te los ilegales, sólo es una exigen-
cia imperiosa de éstos; la gente 
honrada no sabe alambicar la ley 
ni ergotizar con sus interpretacio-
nes. 
Ahora parece que asistimos a 
un renacimiento del fariseísmo 
legalista. Se han intentado una 
movilización claramente revolu-
cionaria en las últimas huelgas, y 
han reaparecido las campañas de 
acusación contra IPS autoridades, 
contra las detenciones de fichados 
o indocumentados. Andan por 
ahí, libres y orondos, los qu í , 
burlándose del Código, han dicho 
en los mítines todo lo que les plu-
go, sin más molestia que la de 
comparecer en les Juzgados a ex 
pilcar hábilmente sus desahogos, 
y se habla, sin embargo, de los 
excesos de la persecución judi-
cial contra las propagandas pp'í 
ticas y contra la Prensa; de qui-
nientos procesos, que, segúa el 
fiscal del Supremo, no pasaban 
de treinta cuando se publicó la 
cifra. Treinta son ahora los pro-
cesos de un solo periódico, órga -
no del Sindicato Unico, de triste 
celebridad. Rechazamos, como 
toda la Prensa, el artículo del 
nuevo Código que impone la sus 
pensión al periódico reincidente, 
aunque sea tan amplio el margen 
de reine'dencia; pero lo que de-
muestra el caso de una publica-
ción que en pocos días suma trein-
ta procesos es que en ninguno se 
han llenado los requisitos proce-
sales y las providencias preventi-
vas, cuya estricta aplicación hu 
biera sido más dura y eficaz que 
la suspensión temporal del órga-
no sindicalista, retador de fisca-
les y jueces. Entre mil periódicos 
españoles, hay unos cuantos, 
quince o veinte, siempre los mis-
mos, empeñados en que los de 
nuncien por decir escandalosa 
mente lo que otros colegas escri 
ben sin contratiempo. Y a se ve 
que la denuncia, la mera incoa 
ción de algunas diligencias desti-
nadas a esperar indefinidamente 
en los archivos la ocasión del go 
lletazo, no asusta ni modera a los 
impetuosos, pero sirve para inñar 
la crítica con que se pretende 
aburrir a los ministros de la ley, 
quebrantar los propósitos de per-
secución y Aojar los resortes del 
principio de autoridad. 
Queremos que la opinión públi 
ca quede advertida de la finalidad 
y de la tradición de estas campa-
ñas. 
T e m p e r a t ó r t 
OatoR recocidos en la fistacióo Me 
teorológica üe esta capital: 
Máxima de ayer, 19'8 grados. 
Mínima de hoy, —S'S. 
Viento reinante, N. 
Presión atmosférica, 696 4 
Recorrido del viento, 4 Ki*ómetroB. 
a-
Doctor i r a i s 
profesor del Servicio Otori-
nolaringológico del Institu-
to Rubio y Jefe d é l a Con* 
sulta de Oídos^ Nariz y L a -
ringe de la Real Policlíoica-
de Socorro de Madrid. 
Consulta y Operaciones de 
la especialidad de Garganta, 
Nariz y Oídos, en T E R U E L , 
Hotel Turia, el domingo 16 
de neviembre, de 10 a 1 de 
la mafipna y de 2 a 3 
de la tarde. 
M í a 10 pesis 
Esta Consulta se pasará una 
o dos veces por mes en los 
domingos que oportunamen-
te se anunciará, 
Cfliraulla en Madrid: DE. M M E S 
Concepción Jerónima 15 
y 17.—Todos los días de 




propiedad de FranciscoMonunés 
de Zxrzg ZÍ, se declaró un incen! 
dio que d- sttuyó parte del edi.fi 
c ió , pudié idose salvar los aperos 
labranz i y enseres domésticos 
Las Pérdidas se calculan en 
unas 8 CCD pes^tbs. 
j E l incendio se supone casual 
! C elisias que atropel'an 
j Libros.—Los mineros Francis 
co Gea, Patrocinio Ruiz y Jesús 
I López, de 17, 16 y 14 afl )s respse-
¡t ivamente, montados en bicicle-
1 tas atrepellaron al anciano Roque 
Ui ie l Cabellos, de 72 añ s, nata-
ral de Sesttica'(Zerag^zi). 
E1 anciano n s u l t ó con vanas 
contusiones en distintas partes 
del cuerpo. 
E l Juzgado intervino. 
l l e i de máq i iÉ 
61 TAañana 
PEBIÓDIOO DIARIO 
Ronda de Víotor Pmneda, 15 
Teléfono, 79. 
UnícG diario de la proDíneía 
T E R U E L 
H A C I E N D A 
N O T A S V A R I A S 
Ha sido ascendido a jefe de Ne-
gociado de 2 a clase, el abogado 
del Estado de esta provnc-a.don 
Francisco Vi t? l Torres 
E l vecino de Teruel don Fran 
cisco Gaizarán Torán solicita 
concertarse con la Hacienda para 
el pago dri impuesto sobre elec-
tricidad de uso propio de su fábri-
ca de harinas sita en el Molino 
Nuevo de este término municipal. 
Los alcaldes de Valdelinares, 
Monteagudo y Tramacastiel re-
miten a esta Delegación de Ha-
cienda, para su aprobación, el 
original y copia de los presupues-
tos municipales ordinarios para 
1931. 
en buen uso, procedentes de 
cambios, a mitad de precio, 
pudiendo resultar gratuitas 
por medio de combinación 
que se explicará en el Esta-
blecimiento d e Benjamín 
Blasco. Se garantiza el 
buen funcionamiento. 
N o t a s m i l i t a r e s 
Por el Gobierno militar de esta 
plaza, se da cuenta al excelentísi-
mo señor capitán general de la 
R e g i ó n de haber fallecido en Al-
barracín (Teruel) el teniente déla 
Guardia civil en situación de reti-
rado don Cecilio Fernández Ri' 
vas, el cual se hallaba en pose-
sión de la Real y Militar Oíder 
de S?n Hermenegildo. 
Se interesa del excelentísimo 
señor gobernador civil de esta 
capital, emplace con la [sanció» 
que tenga a bien estimar a lo5 
alcaldes de los pueblos de la pro-
vincia que hasta la fecha no 
cumplimentado el censo estam 
tico de ganado, carruajes au^ 
móvi les , bicicletasymotocicleta . 
toda vez que el plazo o t á ^ o 
terminó el día 31 de octubre um 
mo. 
Se ha dispuesto se v e r i f i ^ 
tarifa y guía militar, 61 de 
te de 600 quintales me» to 
paja, desde la estTac1^ ^piazay 
de Fscareón a la Junta der 
Huarnición de Valencia. 
Aníí 
ôs i. 
l i d lad. 
sa 
1,68 
H i , . . 
In 
• e m b r e d e 1930 E L M ^ N 4 . N A 
L o q u e v a l e u n d u r o e s p a ñ o l 
P E S A N T E V t S I T A A L A . F A B R I C A . l ' E L A M O N E D A . — U N G R A N B S P A 
D E L i F A ^ K C C à . — P R O r f í C r O S i Y R E A L I D A D E S . — L O 
; Q Ü E I G N O R A B A E L « M A R Q U E S » 
trada fué la del año 1898 - marqués de la CorM-l te; y a c o m p a ñ a d o s de un inge-
señor rec.enterneníe con' nlero emprendemos la excur-
"eC • ' K ^ e a m í o s i ó n , donde funcionan sin cesar 119 Loríun¡dadasombrosa, ,que 
1111 > aue llama"105 " ^ ^ 0 » va -
Jnroximadamenre una peseta 




odos e s l e s 
la boca desmesurada-
ante tan categórica yalen 
afirmación, y algunos se 
í r o n ias manos a la cabeza, 
sentirlos primeros mareos 
pero al ilustre marques, se le 
olv¡dó decir, para completar el 
uadro, y su propósito, c u a d r a 
1 valor intrínseco de esos bille-
L verdaderas preciosidades, 
U nuestro Banco de emisión 
encarga, (naciendo honor a la 
tipografía española) confeccio-
nar en las imprentas inglesas, y 
que circulan en otros países en 
lugar de nuestros desdichados 
lluros de seis reales... 
Como el tema es de gran ac-
tualidad, ía dirección de «Pren-
sa-Cuevas» estimó interesante 
girar una visita a la Fábrica Na-
cional de la Moneda y Timbre, 
y, previa autorización escrita 
del señor ministro de Hacienda, 
las maquinas más perfectas, S2r-
vidas por setecientos obreros 
seguimos el 
curso de la fabricación de una 
moneda, desde la preparación 
del molde en cera que ha de ser-
vir para la formación de los tro • 
queies de acero; la fundición de 
las aleaciones en los crisoles; 
los grandes hornos «Morgan»; 
los cur ios í s imos talleres de «la-
minación», el «corte de cospe-
les» (se dominan así los discos 
antes de ser acuñados ) ; las se-
leccionadoras automáticas; el 
de la 
que salieron los llamados duros 
^sevi l lanos», falsificación burda 
que d¿bió ser inmensa, pues se 
recogieron más de trece millo-
nes de piezas de duro, que fue-
ron fundidas acuñándose diver-
sas monedas traccionarias. 
Entramos a visitar la impren-
ta, donde nos encontramos al 
señor Sedano, a c o m p a ñ a d o del 
jefe de la S e c c i ó n . De alli salen 
todos los «papeles» que son una 
de las principales torturas de to-
do ciudadano: el papel de mul-
tas, pagos al Estado, licencias 
de caza, y pesca, cédulas , los 
timbres móvi les que vemos has-
su director 
R; Sedano. 
Un saludo afectuoso y un 
apretón de manos. 
—Señor director—le decimos 
llenos de angustia.—El motivo 
de imporíunarle en su trabajo, 
no es otro que el de rogarle, su-
plicarle, por lo que usíed m á s 
quiera, que nos resuelva una 
duda que ensombrece el án imo 
de veintitantos millones de espa-
ñoles, de todos menos uno... 
-Usted d i r á , - c o n t e s t ó ama-
blemente el señor Sedano. 
y sujetando con la pinza de 
nuestro pulgar e índice el borde 
^ un flamante «amadeo» y le-
gando el brazo muy alto, le 
juntamos: 
~~"¿Qué es esto? 
«amadeo.> 
~~Pero bien, ¿cuánto vale . . .? 
"^Cinco pesetas — responde 
Ca^órico el señor Sedano. 
^Pero ¿cuánta plata contiene 
;afm^avillosa pieza, por la 
^ n t 0 s u s p i r a r n o s ? 
las Pr0XÍmadameníe dos pesc' 
Con sesenta cént imos , s e g ú n 
p a c i ó n actual. 
CnneSíadeC,araCÍÓn' ADCIUÍLÍ-
lidad eSeía más de íranclui-
<leo ' y en el rostro de don Ama-
sa ^een i0s Percibir una somi-
haCÍa el señor Sedano> 
icamk- S Tii*£Q amablemente que 
I ¡ J ^ o s de tema. 
l í r r ^ T 8 Ver ,a fábrica' sa' 
jpües eScle su ambiente grato, 
M i r nuestro propósito ad-
P d e u / f Salida 61 Primer bille-
htoer ^ que nos ofrezca el 
' CoJo vendedor ambulan-
«blanquecido* que tiene por ob- ta en las latas de sardinas (juna 
jeio dar al metal el brillo y color verdadera lata!), los sellos, las 
propios,^por medio de b a ñ o s de ' pó l izas conque tropezamos^ en 
agua acidulada; la operación de | la sopa, y que hace que pelliz-
quemos constantemente nuestro 
bolsillo. 
Millones de sellos lanza dia-
— r - riamente aquella prodigiosa ma- . M . 
las grandes máquinas a c u ñ a d o - quinaria, modelo de perfección la ™on* a; 
• , , , Reducción 
pues todo esta montado con 
arreglo a los últimos adelantos. 
E l s eñor Sedano aspira a que 
los billetes de Banco también se 
editen en la C a s a de la Moneda, 
rpesar, en la que se emplean do-
ce máquinas; y, finalmente, la 
última op iración de la acuña-
c ión , pasando los «cospeles» a 
\ J O S E M A E S T R E 
HílATEKÍAl. ELÉCTRICO 




a precios e levadís imos: y aspi-
ra también a que todos los im-
presos y libros que consume la 
administración Pública se ha-
gan en la imprenta nacional de 
la C a s a de la Moneda y Timbre 
y que hoy están en manos de 
particulares. 
E l señor Sedano, hombre de 
realidades y de labor callada 
pero constante, no gusta de se-
ñalar proyectos para el porvenir. 
De su conversac ión amena y 
sencilla, pero llena de interés y 
de entusiasmo patriótico, hemos 
podido deducir que tiene cifra-
das sus ilusiones en los siguien-
tes proyectos, algunos en franco 
periodo de real ización: 
Nuevo edificio. 
nico capacitado, dará cima a fa 
obra. Satisfecho nos muestra un 
billete de Banco proyectado y 
confeccionado en la Fábrica de 
la Moneda, para demostrarnos 
que en E s p a ñ a se puede hacer 
lo que se encarga a Inglaterra; 
y un flamante Título de la Deuda 
de los que actualmente se están 
tirando, y que son los primeros 
hechos en E s p a ñ a . 
Todo lo que sea laborar por 
la independencia de nuestra in-
dustria debe merecer el apoyo 
decidido de todos, pues as í se 
hace Patria. 
Es ta es la impresión que s a -
camosde nuestra visita a la F á -
brica Nacional de la Moneda y 
Timbre, después de ver como 
ras que rinden una labor de 55 
a 100 monedas por minuto. 
E l obrero acuñador Torresa-
se nos franqueó el despacho de no, cuyo padre trabajó en la F á -
el ilustre don José brica durante 55 a ñ o s consecu-
Creación de la imprenta na - ¡en ella se trabaja, y de seguir la 
cional, que produciría grandes amena conversac ión de su ilus-
e c o n o m í a s en el presupuesto del íre Director, el laborioso inge-
Estado. jniero señor Sedano, quien nos 
Nacional izac ión cíe la indus- ,ha ensefiado a d e m á s una cosa 
tria del billete de Banco, con- <lue ignorábamos , como el mar-
fecc ionándolos en la Fábrica de <lués de la Cortina; el valor del 
1 duro. Pero nuestra ignorancia es 
al mínimo de la m á s disculpable que la del <ilus-
circulación del cobre, y nuevas lre> procer, acaudalado «técni 
tivos, refiere — contestando a capacitada para ese trabajo, y 
nuestras preguntas—que l a ú n i - j q u e hoy el Banco de España 
ca falsificación importante regis- encarga a la industria inglesa, 
acuñac ionesde la plata,unificán- co»; de los que l í b r e n o s Dios 
dola, para que desaparezcan esa ' ahora y en la hora de la revalo-
colecc ión de modelos que ac - rizac,on>-** 
tualmente circulan. 
L a labor perseverante y con -
tinua de este hombre trabajador, 
secundado por un personal í éc -
VALENTÍN LOSTAU. 
(Prohibida la reproducción). 
Mult icopista NI V E R S A 
el mejor y más económico aparato para reproducir toda clase 
de escritos, n.ú uca, dibujos, etc. 
has ta 200 cop ias , c n u n a o v a r i a s tintas y con un s ó l o or ig inal 
I N D I S P E N S A B L E E N T O -
D A S L A S O F I C I N A S D E 
Fábricas. 
Almacjisí-s. 




Etc . , etc. * 
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J O S E F O R T E S 
San Juan 36.- Te uel. 
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P R E C I O S D É L O S A P A R A T O S COIVIPLETAÍVIENTE E Q U I P A D O S 
tipo popular, tamiño comercial, completamente equipado, encuadernado en forma de libro 2 5 ïpesetas. 
de una plancha, tamaño folio, * » » » » > » 3 5 » 
de dos planchas, id. id. * » » » » » > 5Q 
T o d o s los pedidos se s i r v e n por c o r r e o certif icado y con l a s 
instrucciones i m p r e s a s p a r a su senci l lo manejo 
M a n u f a c t u r a s j k !%#*>* T V t » % » % * * » * l B A R C E L O N A 
« U N I V E R S A L » M . U a l V e i I O r r e n i D i p u t a c i ó n 1 3 9 
N O T A : 
Sedesean A^ntes o casas sDlveitas a q llenes conceder la repre entacion local, provincial o le^lonal. 
\ 
O f r e z c a U d . a s u h i j o 
u n " B r o w n i e " 
Es un sencillo aparato fotográfico que le 
procurará más alegría que el mejor juguete. 
Un 'Brownie' desarrollará su espíritu de 
observación, y contribuirá además, de un 
modo eficaz, a su educación artística. 
La fotografía ilustra y fascina, y puede 
practicarse sin molestias ni aprendizaje por 
el cómodo y sencillo sistema «Kodak». 
vanti en l,i!Fai-.n ir 
eia de 
BE>ÍJA.MLSr B: 
Oapital, un rasa 5*00* pesotae 
Sipsfia, un trimeitra , . . f *5 . • 
«»tt^mJero, un afto «2*00 » 
mcmcma Kedtooión y AdraiBi9t;rail,i0Il: ^ •lotor Pruneda, " 160tma 
TtlAfono yg 
O i O « 1 o O K N Rn O 
P á g i n a 8 
Afio,li- N ü m ^ Teruel, jueves 13 de noviembre de 
(Continuación de la 1.a plana) 
elementos combinados o mezclados y 
reciben entonces el nombra de com-
puestos. 
Se conocen hasta ahora unos 80 ele-
Hientos. 
Como ejemplos de cuerpos simples 
o elementos podemos citar el hierro, 
el »zufre, el diamante, el mercurio, etc. 
Los cuerpos coirpuestos son nume-
rosísimos: el agua se compone de oxí-
geno e hidrógeno; el alcohol de estos 
dos elementos más el carbono; el ácido 
sulfúrico se compone de ezufre, oxíge-
no e hidrógeno, etc., etc. 
Fenómenos físicos son los cambios 
que experimentan los cuerpos sin que 
su coRstitución íntima se altere. L a 
evaporación del agua es un fenómeno 
físico porque al pasar ésta del estado 
líquido al gaseoso continúan unidos los 
dos elementos, que la componen, oxí-
geno e hidrógeno, en la proporción 
Inicial. Si al calentar un trozo de hie-
rro no se une a éste otro elemento, el 
fenómeno producido es físico. 
Otros ejemplos de fenómenos físicos 
son la solidificación del agua, la pro-
ducción de un sonido, la atracción que 
ejerce el imán sobre el hierro, la des-
composición de la luz bl anca al atrave-
sar un prisma de substancia transpa-
rente; etcv etc. 
Si el fenómeno altera la composición 
del cuerpo a que afecta entonces se 
llama químico. Tal sucede en la com-
bustión del carbón, que une a éste con 
el oxígeno formando óxido o anhídrido 
corbónico; en la combinación del hie-
rbo y el azufre por el calor, que da por 
resultado suifuro de hierro; en la des-
composición del agua por la corriente 
eléctrica, que disocia a sus elementos. 
Los métodos de investigación en las 
ciencias físicas se inician en la observa-
ción de los fenómenos; se comprueban 
éstos en la experimentación, ya mera-
mente cualitativa, ya cuantitativa; se 
apoyan los resultados en las hipótesis; 
se expresan sus condiciones por medio 
de las leyes físicas; y se relacionan unos 
fenómenos con oíros e'n la teoría. 
Observar es. examinar atentamente 
un fenómeno par-i estudiar las causas 
que lo producen y las condiciones nece-
sarias para que se veriiique. 
Si examinamos con atención a arco 
iris para distinguir los colores °de que 
se compone; o el alargamiento natural, 
por el calor, en el verano, de los raíles 
del ferrocarril; o lafurm» del chorro 
líquido que sale por orificio de pared 
vertical, habremos hecho otras tantas 
observaciones. 
Experimentar es comprobar, inten-
cionadamente, las causas y circunstan-
cias que intervienen en un fenómeno. 
Puede ser la experimentación cualitati-
va, si únicamente se investigan las re-
lac'ones entre causas y efectos, y 
cuantitativa^ ni se determina la magni-
tud de es:as relaciones. 
Si hacemos que la luz solar atraviese 
un prisma para estudiar la composi-
ción de la luz blanca y comprobar úni-
camente que por este medio se obtienen 
los mismos colores que resultan en el 
arco iris y deducir que ambos fenóme-
nos se deben a la refracción de la luz 
al a/ravesar medios de distinta den-
sidad, o sometemos una varilla de 
metal al calor de una lámpara, para 
apreciar simplemente su dilatación, 
habremos verificado experimentos cua-
litativos. Pero si, en el primer caso, 
tratamos de medir los distintos ángu-
los que lorman los rayos solares al 
entrar y salir del prisma o, en el segun-
do, queremos hallar la relación que 
existe entre el aumento de temperatu-
ra y el de longitud de la varilla, enton-
ces los experimentos serán cuantitati-
vos. 
Hipótesis son suposiciones que se 
hacen con objeto de explicar los fenó-
menos y las causas que los producen. 
Para explicar, por ejemplo la natura-
leza de la luz y del calor se han ideado 
dos hipótesis; la de la emisión y la de 
las ondulaciones. Por la primera se su-
pone que los fenómenos luminosos y 
térnicos se producen por el lanzamien-
to de pequeñísimas partículas que irra-
dian los cuerpos; por la segunda se 
cree que estos fenómenos no son más 
que consecuencia del movimiento vi-
bratorio de los cuerpos transmitido en 
todas las direcciones por intermedio 
del éter. 
Ley física es la expresión matemática 
de la relación que existe entre las cau-
sas y los efectos de un fenómeno, o 
entre las diversas circunstancias que 
concurren en él. 
Una de las leyes de la refracción di-
ce: el seno del ángulo de incidencia, 
dividido por el seno del ángulo de re-
fracción da un cociente invariable para 
cada dos medios. Esta ley se expresa 
en ía siguiente fórmula: 
sen / 
S u s c r i p c i o n e s 
para este diario las recibe 
en Madrid, 1 a s oficinas 
S A P I C , empresa anuncia-
dora, Alcalá, 3, 1.0. 
sen r 
L a constante n recibe el nombre de 
índice de refracción. 
Teoría es una serie de leyes que es-
tablece relación entre varios fenóme-
nos y también la explicación de un con-
junto de fenómenos debidos a una mis-
ma causa. 
Ejemplos: la teoria cinética de los 
gases; la teoría electromagnética de la 
luz; la teoría galvánica; etc., etc. 
Sistema físico es un conjunto de prin-
cipios físicos o de teorías, enlazados 
entre sí. 
También se llama sistema el conjunto 
de unidades adoptado para medir las 
cantidades que intervienen en el cálcu-
lo para c3 eterminar fenómenos de la 
misma índole. 
E l sistema de medidas adoptado para 
las ciencias físicas se llama cegesimal y 
tiene por unidades fundamentales el 
centímetro, el gramo y el segundo. Se 
expresa abreviadamente por las inicia-
les C . G . S. 
U . C. 
Nuestros reportajes 
U n a p l a y a a r t i f i -
c i a l e n p l e n o I n -
v i e r n o j u n t o a l a 
P u e r t a d e l S o l 
L A B E A D J A C I O N E S D E 
U L T R A V I O L E T A E N 
U N A G U E R R A F U T R A 
Parece cosa rara que en pleao 
iavierno, cu\ndo lo que buscamos 
es la estufa o caloríf^ro para ha 
cerle compbñíd, digamos que casi 
en plena Puerta del Sol tenemos 
los madrileños instalada una pla-
ya veraniega. Y así es, en la tra-
dicional calle de Carretas, insta-
lada por un médico español. 
E<\ Alemania, en Inglaterra y 
en Francia, abundan mucho las 
playas artificiales, donde la luz 
ultravioleta lanza su radiación 
sobre la sangre para aumentar los 
glóbulos rojos y acrecentar la 
cantidad de Calcio en el orga-
nismo. 
E n Horyvood, las más famosas 
artistas de cine, acostumbran a 
darse grandes baños de ultravio-
leta, como elemento rejuvenece-
dor de su organismo. 
E n España ya lo tenemos tam-
bién, ahora que las más bellas 
actrices parece lanzarse sobre los 
estudios cinematográficos. 
Nosotros hemos buscado a un 
amigo para que nos presente al 
doctor Gómez Jiménez que es el 
innovador en este aspécto. Y he-
mos sido complacidos recibiéndo-
senos con amabilidad extremada. 
Bajo un sol artificial 
De un salón de tonalidades ro 
jas, pasamos a donde está instala-
da la playa, donde bruscamente, 
j un torrente de luz nos ciega por 
' unos momentos. Pasamos a la ca-
seta donde los bañistas cambian 
• de ropa y tras el cristal obscuro 
I que forma ventanal, vemos a los 
grupos de chiquillos distraerse 
sobre la arena recibiendo esa mi-
na de oro que la ultravioleta va 
radiando como un sol sobra la 
anemia y la debilidad orgánica 
terrenos abonados a todas las en-
fermedades y en particular a la 
tuberculosis, irradiando sobre sus 
cuerpos de raquitismo la curación 
bienhechora para exterminar esa 
plaga social. 
—Resulta práctico para los pe-
qaeñuelos estas clases de baños 
de sol artificial?—le preguntamos 
al doctor Gó.nez Jícnéat z. 
— Estas irradiaciones van sien 
do imprescindibles en la grey in-
fantil, sobre todo en h s grandes 
ciudades, pues hay niños raquíti-
cos en los que per el grosor de 
sus,partes blandas dan aspecto de 
salud, pero sus huesos faltos de 
calcio son por lo tanto verdade-
ros raquíticos que con el tiempo 
quedarían marcados con alguna 
indeleble secuela que los dejiría 
la oculta enf ermedad. Estos ni 
ños, aunque parecen de constitu-
ción normal, si se les observa de-
tenidamente se aprecia en ellos 
una leve torpeza en sus juegos 
infantiles y algún retardo en sus 
movimientos voluntarios; pero 
las lesiones íntimas de sus huesos 
solo pas denuncia la radiografía. 
Por eso ê concede hoy tal im-
portancia a este problema, al ex-
tremo que en Alemania se repar-
ten cartillas a las madres reco-
mendándolas para que sus hijos 
sean sometidos a la ultravioleta 
como preventivo contra el raqui-
quismo y debilidad o r g á n i c a , 
igual que se recomienda y hasta 
se obliga la vacunación contra la 
viruela. 
j A l calor de tantos éxitos se ha 
'ido extendiendo el radio de ac-
ción de la luz ultravioleta com-
probándose resultados sorpren-
dentes en toda clase de enferme 
dades de la piel y del pelo. 
Los investigadores van confir 
mando sus esperanzan ampliando 
la aplicación a otras enfermeda-
des con rotundo éxito especial-
mente en la tuberculosis local, en 
los procesos pulmonares y en la 
neurastenia y debilidad orgánica, 
pero sobre todo como tónica in-
superable. E l famoso dermatólo-
go alemán Nagelschmidt, es un 
fervoroso defensor de la ultravio-
leta, y lo mismo el célebre doctor 
Riviére, de París que dice actúi 
el baño ultravioleta sobre el ser 
humano como el mayor fortifi-
cante y reconstituyente natural 
elevando el contenido fosfocálci-
co del sistema nervioso produ! 
ciendo su restauración, reani-
mando las fuerzas, suprimiendo 
los insomnios nerviosos y propor-
cionando la euforia completa. 
Y dice bien el doctor Riviére, 
porque esta ;luz es una inefable 
sensación de bienestar, optimis-
mo y fortaleza desde los primeros 
efectos, y se notan estos hasta en 
la decrepitud de la vejez. 
L o que más se ha utilizado has-
ta ahora es la aplicación por una 
sola lámpara, pero esto esclaviza 
y solo se reciben los rayos para 
determinada parte del cuerpo. 
Faltaba una playa, donde los pe-
queñuelos disfrutaran de ella co-
mo en pleno verano y recibieran 
la radiación en todas las partes de 
su cuerpo. E l profesor suizo doc-
tor A . von Borosini en su arte de 
rejuvenecer y c tras eminencias 
médicas de Europa y América han 
confirmado más de una vez lo 
q u e estas radiaciones suponen 
para la humanidad, y no es cosa 
de que yo vaya a repetir lo ya co-
nocido. E s mt jor que vea usted la 
playa, penetrando en ella y cuen-
te sus impresiones recibidas. 
L a ultravioleta como 
transmisión s e c r e t a 
para la guerra . - . . 
lavitados por el doctor J imé 
mz , en la caseta de bañistas nos 
despojamos de americana, cami-
sa y camiseta, y protegiéndonos 
con las gafas negras pasamos a la 
playa donde una fuerza radiante 
que sale de enormes lámparas va 
dirigiéndose sobre el cuerpo de 
los que allí penetran. 
—Una última pregunta doctor. 
—¿Solamente tienen aplicació 
nes médicas estas irradiaciones? 
r* También se emplea en otras 
muchas actividades humana ; por 
ejemplo en calibrar la pureza de 
las piedras preciosas, y para au-
mentar el crecimiento y lozanía 
de las plantas. Ponga usted en 
cualquier parte dos plantas y so 
meta usted una a radiaciones ul-
travioleta y observará en seguida 
el superior crecimiento y lozanía 
sobre la que no se someta a este 
sistema. 
Y como no podía faltar la com-
pensación diabólica que a todos 
las grandes descubrimientos les 
está reservado, le diré que se es-
tudiahoy Por tener enorme tran 
cendencia para una g u e r r a s -
como insuperable element7r> 
transmisión secreta. e 
No sabemos"¡7Ierá sugestión 
qué; pero parece que s a l i ^ 
la playa con más bríos com e 
quisiéramos lanzar nuestro n n í 
sobre cualquier contrincante B! 
la seguridad de que no se soSte * 
dría con ^ fuerza y energía q*e, 
hemos condensado. ¡Es tanto.i 
optimismo que sacamos de aan!* 
recinto de luz...! 4 1 
Cuando salimos a la calle Un 
nuevo contraste se exterioriza 
Una tarde neblina, fría, de n Z 
invierno, que viene a ser h anti. 
tesis de ese recinto de luz, y ^ 
ese calor que en la playa artiücial 
nos hace creer un cambio de es* 
tación.. . 
VALENTÍN F . CUEVAS., 





S E C C I O N R E L I G I O S A 
F i e s t a a S a n D i e g o 
e n S a n F r a n c i s c o 
Hoy, en la iglesia de San Fran* 
cisco de esta capital, celebraron 
los Hermanos Legos de laGoffin» 
nidad franciscana la fiesta asa 
excelso Patrón San Diego de Al-
calá, timbre glorioso de la Ordep 
Seráfica, y lumbrera esclarecida 
de nuestra España en el siglod& 
oro de nuestros santos. 
L a fiesta consistió en solemne 
misa en el altar del Santo, a las 
siete y media de la mañana, en la 
quejse destribuyó la comunióna 
los Hermanos Legos, alumnos del 
Colegio de San Antonio y a mu-
chas personas devotas. 
Celebró el^Santo Sacrificiod& 
la misa el reverendo padre Ber̂  
nardiho M.a Rubírt , quien pro-
nunció una plática alusiva a la 
festividad del Santo y a la Sagra-
da Eucaristía. 
Durante la misa la capilla ^ 
Colegio interpretó, con lamaes' 
táA que le distingue, los dos so-
lemnes y grandiosos metetesqüj 
ha compuesto para esta fiesta e 
reverendo padre Serafín Gilabert, 
cuya inspiración y arte musiĉ  
ha sabido reflejar en las dos letra 
eucarísticás Pannis angél ica) 
o salutaris que ha escegido y * 
armonizado a dos y tres voces re 
pectiva mente, 
Informes Comerciales y Per 
nales España y Extrañare 
Reserva.-CertificadosdePen 
les al día. 3 
nes generales^Cumplm nd0 
de exhoríos.-Compra'Vemf 
F incas . -Hlpo íecas . -^2 , 
dada en W S . ^ e c í o r . 
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